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環境省の Excelデータ [2] には、表 1.2に示すファイルが含まれている。
年度 Excelファイル
平成 10 ごみ処理 　 し尿処理 経費・人員等
平成 11 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理 経費・人員・機材等
平成 12 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理 経費 人員・機材等
平成 13 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理 経費 人員・機材等
平成 14 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
平成 15 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
平成 16 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
平成 17 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
平成 18 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
平成 19 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
平成 20 ごみ処理状況 ごみ処理体制 し尿処理状況 経費 人員・機材等
表 1.2: 各年度データに含まれる Excelファイル
ここでは「ごみ処理状況」(「ごみ処理」)と「経費」(「経費・人員等」)を利用する。これ
らのファイルにはさらに以下のように多数のシートが含まれる。
平成 20年度の「ごみ処理状況」には、「ごみフローチャート-表 1」、「ごみ集計結果-表 1」、
「ごみ処理概要」、「ごみ処理量内訳-表 1」、「ごみ搬入量内訳-表 1」、「災害廃棄物搬入量-表 1」、
「施設区分別搬入量内訳-表 1」、「施設資源化量内訳-表 1」、「資源化量内訳-表 1」が含まれて
いる。
1.2 データ項目の問題 3
平成 20年度の「経費」には、「経費集計-表 1」、「市町村分担金内訳-表 1」、「組合分担金内














平成 10 ◯ 　◯
平成 11 ◯ 　◯
平成 12 ◯ 　◯
平成 13 ◯ 　◯
平成 14 ◯ 　◯
平成 15 ◯ 　◯
平成 16 ◯ 　◯
平成 17 ◯ 　◯ ◯
平成 18 ◯ 　◯ ◯
平成 19 ◯ 　◯ ◯ ◯














総排出量 =計画収集量 +直接搬入量 +自家処理量
であったが、平成 17年度以降は















































































愛北広域事務組合 中部知多衛生組合 東部知多衛生組合 衣浦衛生組合
常滑武豊衛生組合 蒲郡市幸田町衛生組合 豊川宝飯衛生組合 逢妻衛生処理組合
西知多厚生組合 尾張東部衛生組合 海部地区環境事務組合 小牧岩倉衛生組合
知多南部衛生組合 尾張旭市長久手町衛生組合 刈谷知立環境組合 江南丹羽環境管理組合





























4平成 20 年度愛知集計結果（経費）廃棄物事業経費（組合）-表 1
5「廃棄物事業経費（歳出）-表 1」および「組合分担金内訳-表 1」では 153325(千円) となっているが、「市町村分
1.3 愛知県のごみ処理の概観 7
組合名 全支出 (千円) 市町村分担金 (千円) 分担金割合 (%)
東部知多衛生組合 1001267 758826 75.8
衣浦衛生組合 1305576 1058600 81.1
常滑武豊衛生組合 1009582 840023 83.2
豊川宝飯衛生組合 2030748 1800292 88.7
尾張東部衛生組合 1175696 612278 52.1
海部地区環境事務組合 2117310 1643658 77.6
小牧岩倉衛生組合 1457846 1099623 75.4
知多南部衛生組合 813156 696236 85.6
刈谷知立環境組合 3981627 1377300 34.6
江南丹羽環境管理組合 973450 824066 84.7
北設広域事務組合 261434 245712 94.0
北名古屋衛生組合 1211677 978450 80.8
尾三衛生組合 1168298 1700627 145.6
西尾幡豆広域連合 1193749 895696 75.0








委託にどの程度依存しているのか? 愛知県による『廃棄物調査結果』 [7] には、平成 13年
度から平成 21年度までの、委託による収集量の年度毎のデータが載っている。

























































































































生活系に限ることによって、一人当たりのごみ排出量のばらつきは (飛島村の 490 kgを除け










市町村名 排出量/人 経費/人 経費/排出量 人口 排出量 経費
1 設楽町 257.2286 17.716701 68.87531 6329 1628 112129
2 豊根村 268.2097 18.502383 68.98477 1469 394 27180
3 美和町 269.2497 18.446051 68.50908 24338 6553 448940
4 東栄町 272.2090 21.814014 80.13700 4210 1146 91837
5 七宝町 276.6313 11.371359 41.10654 23309 6448 265055
6 大治町 277.7925 17.136700 61.68886 30278 8411 518865
7 幸田町 283.7747 11.663474 41.10117 37269 10576 434686
8 弥富市 287.0802 9.389126 32.70559 45705 13121 429130
9 春日町 287.3878 14.016201 48.77103 8024 2306 112466
10 愛西市 298.1968 9.160955 30.72117 66882 19944 612703
11 清須市 301.3197 15.470414 51.34219 58423 17604 903828
12 新城市 305.1899 13.372890 43.81826 52718 16089 704992
13 岩倉市 305.7740 12.313290 40.26925 48961 14971 602871
14 小坂井町 306.2160 11.413086 37.27135 23552 7212 268801
15 江南市 309.1264 10.634407 34.40149 102078 31555 1085539
16 扶桑町 309.5587 9.406142 30.38565 34126 10564 320994
17 三好町 312.6030 19.994079 63.95996 59446 18583 1188568
18 東浦町 323.5424 8.232757 25.44568 49876 16137 410617
19 豊明市 327.8103 9.107132 27.78171 68924 22594 627700
20 犬山市 333.1108 17.248813 51.78100 77902 25950 1343717
21 東郷町 336.8245 13.457888 39.95520 41152 13861 553819
22 阿久比町 338.3256 11.539681 34.10821 25239 8539 291250
23 豊田市 346.1751 8.382262 24.21393 437166 151336 3664440
24 日進市 347.0865 14.712095 42.38740 80127 27811 1178836
25 知立市 348.2736 14.563586 41.81650 69945 24360 1018650
26 大府市 350.2021 8.181349 23.36179 84594 29625 692093
27 一宮市 350.6339 9.370556 26.72462 383996 134642 3598256
28 蟹江町 353.9545 10.984541 31.03376 37906 13417 416380
29 稲沢市 357.3330 10.868894 30.41671 138613 49531 1506570
30 高浜市 359.4166 14.031452 39.03952 44703 16067 627248
31 北名古屋市 362.6133 15.829465 43.65384 80863 29322 1280018
32 幡豆町 364.7985 9.064152 24.84701 12829 4680 116284
33 瀬戸市 365.3470 6.509753 17.81800 133339 48715 868004
34 小牧市 366.7000 11.604545 31.64588 153886 56430 1785777
35 甚目寺町 367.0514 15.882718 43.27110 40117 14725 637167
36 津島市 369.5948 15.806480 42.76705 66949 24744 1058228
37 尾張旭市 370.8923 7.383208 19.90661 81037 30056 598313
38 田原市 373.5493 22.003030 58.90262 67983 25395 1495832
39 愛知県 374.5155 16.542215 44.16963 7475209 2799582 123656512
40 安城市 375.9750 20.329938 54.07258 179355 67433 3646276
41 知多市 377.8152 16.540152 43.77842 86807 32797 1435801
42 半田市 380.7627 17.401328 45.70125 123749 47119 2153397
43 武豊町 383.3634 13.286267 34.65710 43194 16559 573887
44 長久手町 385.4689 8.910439 23.11585 47677 18378 424823
45 名古屋市 387.9236 16.101421 41.50668 2247752 871956 36192001
46 碧南市 389.5138 14.158546 36.34928 74231 28914 1051003
47 岡崎市 390.3438 16.726389 42.85041 376586 146998 6298924
48 吉良町 390.7620 9.586601 24.53310 22927 8959 219792
49 東海市 395.5691 20.371946 51.50035 107607 42566 2192164
50 刈谷市 396.6771 11.457368 28.88336 145476 57707 1666772
51 大口町 398.5504 12.676211 31.80579 22351 8908 283326
52 春日井市 402.0604 15.602750 38.80698 306444 123209 4781369
53 西尾市 402.6547 10.449994 25.95274 108937 43864 1138391
54 豊橋市 404.1123 11.178758 27.66250 385331 155717 4307522
55 豊川市 415.1871 12.526596 30.17097 164574 68329 2061552
56 一色町 423.6353 11.470638 27.07668 24658 10446 282843
57 蒲郡市 437.7154 13.815144 31.56193 83849 36702 1158386
58 常滑市 440.7844 19.235871 43.64009 54462 24006 1047624
59 美浜町 466.5302 12.590256 26.98701 24425 11395 307517
60 豊山町 550.3595 20.651707 37.52403 14327 7885 295877
61 南知多町 555.4575 20.321175 36.58457 21521 11954 437332
62 飛島村 582.0229 21.405440 36.77766 4706 2739 100734

























































































図 2.2: 生活系対事業系の年間排出量の分布 (平成 20年度)
注: 黒い四角は愛知県のデータ。
出量が特に大きい 2つの市町村は、豊山町 (277 kg)と南知多町 (238 kg)である3。名古屋市は



















場合には文献 [35] に載っている。しかし、名古屋市の過去のウェブページを web.archive.orgで調べる限り、名古屋





































家庭ごみ ＝ 生活系ごみ (直営)＋生活系ごみ (委託)
事業所ごみ ＝ 直接搬入ごみ +事業系ごみ (許可,直営,委託) +生活系ごみ (許可)
とする。















































































































































































図 2.4: 推定法 2に基づく家庭対事業所の年間排出量の分布 (平成 20年度)
2.1 一人当たり排出量と一人当たり経費の関係 15





































































































































































































































































































図 2.6: 愛知県市町村におけるごみ排出量対ごみ処理経費の分布 (平成 10年度)
注: 黒い四角は愛知県のデータ。
平成 10年度には一人当たり排出量が年間 200 kg以下の市町村が 16もある。これらを一人
当たり排出量が小さい順に並べると以下のようになる:
十四山村 八開村 富山村 立田村 下山村 豊根村 旭町 小原村










市町村名 排出量/人 経費/人 経費/排出量 人口 排出量 経費
1 十四山村 105.8432 21.073303 199.09917 5716 605 120455
2 八開村 105.9298 18.800422 177.48007 5211 552 97969
3 富山村 128.0788 37.216749 290.57692 203 26 7555
4 立田村 129.9048 14.582192 112.25290 8614 1119 125611
5 下山村 133.8956 9.855386 73.60499 5691 762 56087
6 豊根村 143.4034 9.523263 66.40889 1569 225 14942
7 旭町 153.7662 4.966234 32.29730 3850 592 19120
8 小原村 154.8770 3.784051 24.43262 4552 705 17225
9 稲武町 160.9742 8.974755 55.75277 3367 542 30218
10 津具村 164.3013 9.951419 60.56811 1832 301 18231
11 設楽町 168.6220 9.309928 55.21184 5711 963 53169
12 東栄町 176.3654 9.321549 52.85360 5035 888 46934
13 足助町 178.4440 5.523474 30.95354 10373 1851 57295
14 鳳来町 184.4843 9.555667 51.79665 14901 2749 142389
15 作手村 189.3939 21.251457 112.20769 3432 650 72935
16 赤羽根町 195.2773 12.815597 65.62768 6437 1257 82494
17 七宝町 216.8905 19.325136 89.10088 22486 4877 434545
18 弥富町 236.3056 18.588046 78.66103 36055 8520 670192
19 大治町 236.7546 19.952897 84.27671 25858 6122 515942
20 幸田町 240.6064 8.473802 35.21853 32522 7825 275585
21 藤岡町 242.3057 9.143491 37.73536 17123 4149 156564
22 額田町 243.7759 8.611722 35.32638 9640 2350 83017
23 飛島村 246.7363 35.304613 143.08642 4596 1134 162260
24 佐屋町 262.0440 28.898408 110.28074 29579 7751 854786
25 美和町 275.5643 19.763570 71.72036 23969 6605 473713
26 春日町 277.4272 11.443669 41.24927 7447 2066 85221
27 蟹江町 278.2899 19.701496 70.79487 36559 10174 720267
28 東郷町 279.3541 12.113351 43.36200 34927 9757 423083
29 西枇杷島町 281.6095 14.253849 50.61565 17471 4920 249029
30 津島市 285.3959 17.678175 61.94263 64619 18442 1142346
31 三好町 285.6037 20.212765 70.77208 42615 12171 861367
32 甚目寺町 291.1832 11.128302 38.21753 34559 10063 384583
33 音羽町 294.0306 9.534040 32.42534 8108 2384 77302
34 日進市 295.3184 11.479541 38.87175 64080 18924 735609
35 幡豆町 299.1383 6.655901 22.25025 13345 3992 88823
36 平和町 307.2870 6.064438 19.73542 13284 4082 80560
37 扶桑町 316.5631 7.098123 22.42246 31226 9885 221646
38 清洲町 317.2669 10.661706 33.60484 18880 5990 201293
39 祖父江町 323.0526 8.739701 27.05350 23377 7552 204308
40 佐織町 325.1161 18.433835 56.69924 23041 7491 424734
41 一宮町 327.6143 12.683532 38.71483 15970 5232 202556
42 江南市 327.9215 9.353696 28.52419 97810 32074 914885
43 新川町 328.4392 10.320550 31.42302 18253 5995 188381
44 小坂井町 329.3074 15.167909 46.06003 21196 6980 321499
45 新城市 332.0413 7.801278 23.49490 36634 12164 285792
46 渥美町 333.9026 7.713273 23.10037 23423 7821 180668
47 御津町 335.2500 12.342747 36.81654 13739 4606 169577
48 東浦町 342.4213 10.245819 29.92168 44968 15398 460734
49 大口町 343.6471 7.858469 22.86785 20038 6886 157468
50 稲沢市 355.3121 7.491707 21.08486 98398 34962 737169
51 知立市 356.8189 12.174549 34.11969 59966 21397 730059
52 田原町 360.9527 7.980302 22.10899 36653 13230 292502
53 碧南市 362.8558 13.821546 38.09101 68253 24766 943362
54 岩倉市 370.5074 15.730202 42.45584 45964 17030 723023
55 豊田市 375.2468 14.509344 38.66614 339358 127343 4923862
56 東海市 375.5174 13.880380 36.96335 98094 36836 1361582
57 瀬戸市 386.4337 9.566401 24.75561 127890 49421 1223447
58 師勝町 386.7171 13.549117 35.03625 41798 16164 566326
59 西春町 388.6517 15.357229 39.51412 33256 12925 510720
60 美浜町 389.7804 10.780736 27.65849 24678 9619 266047
61 豊明市 391.3437 10.697169 27.33446 65132 25489 696728
62 知多市 394.8636 22.924259 58.05614 80524 31796 1845953
63 木曽川町 395.2598 11.585197 29.31034 30547 12074 353893
64 吉良町 395.7724 7.940094 20.06227 22235 8800 176548
65 阿久比町 400.7600 10.382626 25.90734 24209 9702 251353
66 犬山市 402.3448 9.734975 24.19560 71563 28793 696664
67 高浜市 402.3926 12.859761 31.95824 36780 14800 472982
68 安城市 407.8762 12.696366 31.12798 154439 62992 1960814
69 西尾市 410.2310 8.852580 21.57950 101750 41741 900750
70 長久手町 415.1401 9.971309 24.01915 38375 15931 382649
71 一色町 418.7401 9.326860 22.27362 24717 10350 230532
72 刈谷市 425.1236 15.312565 36.01909 128031 54429 1960483
73 大府市 425.2395 8.290725 19.49660 73702 31341 611043
74 豊川市 425.8389 21.688509 50.93125 114912 48934 2492270
75 愛知県 427.2452 20.334412 47.59424 6881502 2940089 139931296
76 尾張旭市 429.5813 7.615026 17.72662 73418 31539 559080
77 常滑市 431.1793 12.690987 29.43320 51438 22179 652799
78 尾西市 433.5521 15.396104 35.51154 58053 25169 893790
79 武豊町 436.2161 12.101197 27.74129 38944 16988 471269
80 岡崎市 439.9980 9.052845 20.57474 327881 144267 2968256
81 春日井市 450.0195 19.266292 42.81212 281510 126685 5423654
82 小牧市 450.8322 10.412614 23.09643 138129 62273 1438284
83 一宮市 452.6454 11.402985 25.19187 272529 123359 3107644
84 豊橋市 455.9999 22.396231 49.11456 352908 160926 7903809
85 蒲郡市 468.1802 10.387904 22.18783 83250 38976 864793
86 半田市 488.5423 10.037845 20.54652 109315 53405 1097287
87 名古屋市 506.3044 18.446315 36.43325 2101627 1064063 38767273
88 豊山町 537.8977 20.181743 37.51967 13233 7118 267065
89 南知多町 584.1338 18.272772 31.28183 24152 14108 441324
























































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2.10: 愛知県市町村におけるごみ処理経費の分布 (平成 10年度)
注: 黒い四角は愛知県のデータ。




















































































































































































































































































図では、組合分担金 100%の点と、委託費 100%の点に 1個ずつ◯が打たれているが、完全
に重なっているために、3つの◯が 1つに見えていることに注意する。
表 2.3に委託費割合、組合分担金、その他の割合のいずれかが 0%となっている市町村を示







市町村名 委託費割合 組合分担金割合 その他の割合 経常費
名古屋市 22 0 78 29334485
春日井市 41 0 59 4305776
岡崎市 35 0 65 3565507
豊橋市 7 0 93 3537922
豊田市 31 0 69 3328129
一宮市 38 0 62 3220344
安城市 70 0 30 2830934
稲沢市 34 0 66 1501534
田原市 72 0 28 1477078
知多市 39 0 61 1358288
東海市 48 0 52 1254136
半田市 55 0 45 1167324
蒲郡市 45 0 55 1158386
清須市 100 0 0 903828
犬山市 68 0 32 788506
日進市 46 54 0 733367
新城市 59 0 41 666608
甚目寺町 100 0 0 637167
愛西市 43 57 0 611545
幸田町 89 0 11 433118
豊山町 30 70 0 278499
美浜町 0 100 0 262671
美和町 49 51 0 242646
大口町 37 63 0 201073
春日町 100 0 0 112466
設楽町 0 100 0 112129
東栄町 0 95 5 91837
豊根村 0 100 0 27180


















































































































































































































































































































収集運搬費 =人件費収集運搬費 +処理費収集運搬費 +委託費収集運搬費
中間処理費 =人件費中間処理費 +処理費中間処理費 +委託費中間処理費
最終処分費 =人件費最終処分費 +処理費最終処分費 +委託費最終処分費
として、収集運搬費と中間処理費と最終処分費の構成割合を散布図 2.16に表す。市町村の中













































































図 2.16: 収集運搬と中間処理費と最終処分費の割合分布 (平成 20年度)
注: 黒い四角は愛知県のデータ。













































































市町村名 収集運搬割合 中間処理費割合 最終処分費割合 一人当たり経常費
尾張旭市 98 1 1 6.6
愛西市 97 2 1 9.1
瀬戸市 95 5 0 5.9
弥富市 95 0 5 9.4
日進市 91 9 0 9.2
西尾市 90 0 10 9.9
北名古屋市 89 11 0 15.8
大府市 89 11 1 7.6
知立市 84 10 6 8.9
高浜市 82 16 1 13.9
豊明市 81 19 0 8.4
刈谷市 79 13 8 6.9
岩倉市 79 20 1 10.3
碧南市 78 18 4 14.1
江南市 77 13 10 10.1
小牧市 74 26 0 10.0
津島市 73 11 16 10.8
名古屋市 62 35 3 13.1
豊川市 57 31 12 10.2
豊橋市 50 45 5 9.2
清須市 48 26 25 15.5
豊田市 44 30 27 7.6
犬山市 42 50 7 10.1
一宮市 42 56 2 8.4
稲沢市 41 50 9 10.8
岡崎市 37 57 6 9.5
春日井市 33 65 2 14.1
東海市 29 68 3 11.7
安城市 26 56 18 15.8
半田市 25 20 55 9.4
新城市 21 71 8 12.6
常滑市 21 76 3 19.2
知多市 20 76 5 15.6
田原市 17 72 11 21.7
蒲郡市 17 78 5 13.8



























































































































































15年に作られたシャフト炉式ガス化溶融炉である。総工費 99億円、処理能力 130 t/日である
[33] 。
東海市は平成 7年に焼却炉 (全連続燃焼式)と灰溶融炉を各 2炉運転し焼却残渣率 5.1%を達
成している。総工費 125億円、処理能力 160 t/日である [30] 。
江南丹羽環境管理組合の焼却残渣率は 5.7%で、この施設は昭和 57年竣工の旋回流型流動床
式の炉である。古い炉でこれだけの性能が出ているのは注目に値する。しかも、総工費 25億















































































図 2.20: 焼却量と焼却残渣率の分布 1 (平成 20年度)
注: 白丸は 1つの自治体 (市町村)を表している。
2.7 焼却量と焼却残渣量 35
市町村名 焼却量 焼却残渣量 焼却残渣率 組合
豊川市 51372 1915 3.73 豊川宝飯衛生組合
小坂井町 5019 193 3.85 豊川宝飯衛生組合
東海市 34006 1749 5.14 -
安城市 49839 2748 5.51 -
扶桑町 7959 448 5.63 江南丹羽環境管理組合
大口町 5726 330 5.76 江南丹羽環境管理組合
江南市 21083 1221 5.79 江南丹羽環境管理組合
豊橋市 129124 8645 6.70 -
春日井市 104086 7121 6.84 -
岩倉市 10538 939 8.91 小牧岩倉衛生組合
豊田市 114019 10609 9.30 -
小牧市 40588 3791 9.34 小牧岩倉衛生組合
田原市 17343 1796 10.36 -
新城市 12211 1347 11.03 -
七宝町 5326 601 11.28 海部地区環境事務組合
一宮市 102612 11903 11.60 -
西尾市 34787 4041 11.62 西尾幡豆広域連合
吉良町 7153 837 11.70 西尾幡豆広域連合
一色町 7882 923 11.71 西尾幡豆広域連合
弥富市 10846 1273 11.74 海部地区環境事務組合
津島市 19498 2289 11.74 海部地区環境事務組合
幡豆町 3556 419 11.78 西尾幡豆広域連合
稲沢市 36619 4339 11.85 -
愛西市 15083 1788 11.85 海部地区環境事務組合
名古屋市 630689 74848 11.87 -
蟹江町 10530 1271 12.07 海部地区環境事務組合
大治町 6601 803 12.16 海部地区環境事務組合
美和町 5161 646 12.52 海部地区環境事務組合
犬山市 19103 2407 12.60 -
蒲郡市 26904 3404 12.65 -
尾張旭市 22673 3009 13.27 尾張東部衛生組合
長久手町 14527 1936 13.33 尾張東部衛生組合
東浦町 12172 1626 13.36 東部知多衛生組合
阿久比町 6445 862 13.37 東部知多衛生組合
瀬戸市 39056 5229 13.39 尾張東部衛生組合
豊明市 15835 2124 13.41 東部知多衛生組合
大府市 21783 2958 13.58 東部知多衛生組合
高浜市 13285 1826 13.74 衣浦衛生組合
春日町 1748 241 13.79 -
碧南市 24260 3395 13.99 衣浦衛生組合
知立市 20170 2836 14.06 刈谷知立環境組合
刈谷市 47757 6735 14.10 刈谷知立環境組合
飛島村 1409 200 14.19 海部地区環境事務組合
日進市 20892 3024 14.47 尾三衛生組合
清須市 13386 1943 14.52 -
東郷町 11322 1676 14.80 尾三衛生組合
三好町 15197 2264 14.90 尾三衛生組合
東栄町 968 146 15.08 北設広域事務組合
豊根村 297 45 15.15 北設広域事務組合
設楽町 1312 199 15.17 北設広域事務組合
知多市 27347 4222 15.44 -
常滑市 18912 2981 15.76 常滑武豊衛生組合
美浜町 9095 1451 15.95 知多南部衛生組合
南知多町 10373 1655 15.95 知多南部衛生組合
武豊町 12225 1954 15.98 常滑武豊衛生組合
北名古屋市 23211 4058 17.48 北名古屋衛生組合
豊山町 6590 1157 17.56 北名古屋衛生組合
岡崎市 112000 22063 19.70 -
幸田町 6895 1362 19.75 -
半田市 37417 7417 19.82 -
甚目寺町 10366 2111 20.36 -
合計 2124188 247349 11.64
表 2.5: 焼却量と焼却残渣量 (平成 20年度)
36 散布図に見る愛知県の状況
市町村による散布図は焼却施設との関係がわかりにくいため、組合を持っている場合には、



















































図 2.21: 焼却量と焼却残渣率の分布 2 (平成 20年度)
注: 黒丸は組合を持たない市町村を、白丸は一部事業組合を表している。
市町村名 焼却量 焼却残渣量 焼却残渣率
東部知多衛生組合 56235 7570 13.46
衣浦衛生組合 37545 5221 13.91
常滑武豊衛生組合 31137 4935 15.85
豊川宝飯衛生組合 56391 2108 3.74
尾張東部衛生組合 76256 10174 13.34
海部地区環境事務組合 74454 8871 11.91
小牧岩倉衛生組合 51126 4730 9.25
知多南部衛生組合 19468 3106 15.95
刈谷知立環境組合 67927 9571 14.09
江南丹羽環境管理組合 34768 1999 5.75
北設広域事務組合 2577 390 15.13
北名古屋衛生組合 29801 5215 17.50
尾三衛生組合 47411 6964 14.69
西尾幡豆広域連合 53378 6220 11.65















平成 10年の分布において、約 15%～20%付近に自治体数が密集しているのに対して、平成 20
年度の分布においては、約 10%～15%付近に密集しているため、焼却残差率が改善していると
いえる。なお、表 1.1で示したように、市町村合併により自治体数は平成 10年度から平成 20






























































































愛知県の一部事務組合は 49あり (平成 24年 4月 1日現在)、ごみ処理にかかる一部事務組合
数は 12である (平成 24年 4月 1日現在)。本研究における調査対象となった一部事務組合数
は 14であり (表 2.5参照)、この中の西尾幡豆広域連合は、西尾市・幡豆郡吉良町・幡豆郡一
色町・幡豆郡幡豆町が合併したことにより、組合は解散し、西尾市に業務が継承されている。








































経費 =合計 +建築改良費組合分担金 +組合分担金
とする必要がある。表 3.1の「市町村歳出」はこの経費である。しかし廃棄物処理に要した経
費を計算したい場合には、組合を持つ市町村に対しては
経費 =合計 +組合歳出 ×分担金割合
1平成 20 年度「愛知集計結果 (経費)」の「組合分担金内訳」






















市町村名 市町村歳出 分担金 組合名 分担金合計 組合歳出
名古屋市 36192001 0 - - -
豊橋市 4307522 0 - - -
岡崎市 6298924 0 - - -
一宮市 3598256 0 - - -
瀬戸市 868004 316074 尾張東部衛生組合 612278 1175696
半田市 2153397 0 - - -
春日井市 4781369 0 - - -
豊川市 2061552 1593258 豊川宝飯衛生組合 1800292 2030748
津島市 1058228 351623 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
碧南市 1051003 662793 衣浦衛生組合 1058600 1305576
刈谷市 1666772 887926 刈谷知立環境組合 1377300 3981627
豊田市 3664440 0 - - -
安城市 3646276 0 - - -
西尾市 1138391 580680 西尾幡豆広域連合 895696 1193749
蒲郡市 1158386 0 - - -
犬山市 1343717 0 - - -
常滑市 1047624 484499 常滑武豊衛生組合 840023 1009582
江南市 1085539 505561 江南丹羽環境管理組合 824066 973450
小牧市 1785777 790106 小牧岩倉衛生組合 1099623 1457846
稲沢市 1506570 0 - - -
新城市 704992 0 - - -
東海市 2192164 0 - - -
大府市 692093 295790 東部知多衛生組合 758826 1001267
知多市 1435801 0 - - -
知立市 1018650 489374 刈谷知立環境組合 1377300 3981627
尾張旭市 598313 183529 尾張東部衛生組合 612278 1175696
高浜市 627248 395807 衣浦衛生組合 1058600 1305576
岩倉市 602871 309517 小牧岩倉衛生組合 1099623 1457846
豊明市 627700 219000 東部知多衛生組合 758826 1001267
日進市 1178836 744563 尾三衛生組合 1700627 1168298
田原市 1495832 0 - - -
愛西市 612703 347406 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
清須市 903828 0 - - -
北名古屋市 1280018 783568 北名古屋衛生組合 978450 1211677
弥富市 429130 251409 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
東郷町 553819 413847 尾三衛生組合 1700627 1168298
長久手町 424823 153325 尾張東部衛生組合 612278 1175696
豊山町 295877 194882 北名古屋衛生組合 978450 1211677
春日町 112466 0 - - -
大口町 283326 126500 江南丹羽環境管理組合 824066 973450
扶桑町 320994 192005 江南丹羽環境管理組合 824066 973450
七宝町 265055 128363 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
美和町 448940 123436 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
甚目寺町 637167 0 - - -
大治町 518865 171283 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
蟹江町 416380 227566 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
飛島村 100734 42572 海部地区環境事務組合 1643658 2117310
阿久比町 291250 85523 東部知多衛生組合 758826 1001267
東浦町 410617 158513 東部知多衛生組合 758826 1001267
南知多町 437332 388719 知多南部衛生組合 696236 813156
美浜町 307517 307517 知多南部衛生組合 696236 813156
武豊町 573887 355524 常滑武豊衛生組合 840023 1009582
一色町 282843 130279 西尾幡豆広域連合 895696 1193749
吉良町 219792 119575 西尾幡豆広域連合 895696 1193749
幡豆町 116284 65162 西尾幡豆広域連合 895696 1193749
幸田町 434686 0 - - -
三好町 1188568 542217 尾三衛生組合 1700627 1168298
設楽町 112129 112129 北設広域事務組合 245712 261434
東栄町 91837 87553 北設広域事務組合 245712 261434
豊根村 27180 27180 北設広域事務組合 245712 261434
小坂井町 268801 207034 豊川宝飯衛生組合 1800292 2030748






























































































































































図 3.1: 分担金補正の効果 (平成 20年度)









訪問日: 2011年 10月 20日
訪問場所: 刈谷知立環境クリーンセンター (愛知県刈谷市半城田町東田 46番地)
関連資料
• 『刈谷知立環境組合概要 (平成 23年度)』 (組合より提供)
• 刈谷知立環境組合クリーンセンターパンフレット (組合より提供)
• 刈谷知立環境組合ホームページ (2011年 10月 19日現在) [25]
• 平成 23年刈谷知立環境組合議会第 1回定例会会議録 (平成 23年 3月 15日)
4.1.1 聞き取りの内容
焼却残渣率について






























質問: 平成 23年度予算について、歳入 21億 4607万 2千円のうち分担金 18億 3557万 6千







































訪問日: 2011年 10月 21日 (冨増ゼミとして見学。)
訪問場所: 尾三衛生組合 (愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字百々 51-23)
関連資料






の均等割 100分の 16、100分の 4は日進市と東郷町の均等割、100分の 64は人口割、100分
の 16は日進市と東郷町の人口割」とあるが、みよし市の扱いが異なるのはなぜか?
回答: みよし市には別の処分場があったからである。






訪問日: 2012年 1月 20日
訪問場所: 海部地区環境事務組合新開センター (愛知県津島市新開町 2丁目 212番地)
関連資料
• 平成 22年度組合の概要
• 海部地区環境事務組合ホームページ (2011年 9月 20日現在) [19]
• 海部地区環境事務組合中長期計画 (平成 22年 3月) [20]












































阪には 30年のところもある (大規模な改修は必要)。この後、2､ 3年後に基幹的改良をする予
定である。1日あたり 2炉運転・110× 2炉＝ 220 tくらい燃やしていく。)
質問: 人口減少に伴い、現在 330.0 t/日であるが、炉を小さくしていくのか?
50 一部事務組合へのインタビュー調査







































































回答: 平成 22年度までは、「ごみ処理施設の維持管理に要する経費」は、均等割が 100分の
5、人口割が 100分の 45、投入実績割が 100分の 50であった。平成 23年度からは、均等割が
52 一部事務組合へのインタビュー調査





訪問日: 2012年 1月 27日




• 平成 23年度事業概要 (平成 22年度実績) (組合より提供)











岩倉市: 焼却量 10,538、焼却残渣量 939、焼却残渣率 8.91%
小牧市: 焼却量 40,588、焼却残渣量 3,791、焼却残渣率 9.34%
回答: 組合が把握しているデータは以下の通りである。
岩倉市: 9,725(直接焼却量) + 389(破砕可燃量) = 10,114(焼却量) + 942(焼却残渣量)
小牧市: 39,250(直接焼却量) + 1,403(破砕可燃量) = 40,653(焼却量) + 3,788(焼却残渣量)
両市の焼却量の合計: 48,975(直接焼却量) + 1,792(破砕可燃量) = 50,767
両市の焼却残渣量の合計: 4,730







平成 20: 4005 m3(4287.66 t)























回答: 昭和 55年、ごみ処理総合応援協定が結ばれ、災害、事故 (粗大ごみの爆発)、でごみ処
理が停滞すると大変なので、当組合を含め 10団体でごみ処理をお願いする関係を構築してい
る。定期検査整備の時に何ヵ月か炉がストップすることがある。引き受けたごみは焼いて、灰








































発電収入は、平成 20年度 (2008年)9月のリーマンショック後、ごみの量が 10%減り (マイ

























　この第 12条 2項は昭和 61年改正後のものであり、それ以前 (昭和 39年策定以来)の規約





　　附則 (昭和 62年 62令地第 2-1号)
　 2　昭和 62年度から昭和 64年度までの負担金に係る改正後の小牧岩倉衛生組合規約第



























訪問日: 2012年 1月 27日
訪問場所: 江南丹羽環境管理組合環境美化センター (愛知県丹羽郡大口町河北 1丁目 131番地)
関連資料
• 平成 22年度江南丹羽環境管理組合施設の概要 (組合より提供)
• 江南丹羽環境管理組合環境美化センターパンフレット (組合より提供)








回答: 焼却炉は昭和 57年 11月から稼働している。一般的に、耐用年数は 20年である。そ
のため、一般的な耐用年数を超えて使用しているため、施設の老朽化とともに作業環境も悪化
し、平成 30年度から第一小ブロックで予定されている新施設稼働までの間、安全・安心にご











江南市: 焼却量 21083、焼却残渣量 1221、焼却残渣率 5.79
大口町: 焼却量 5726、焼却残渣量 330、焼却残渣率 5.76
扶桑町: 焼却量 7959、焼却残渣量 448、焼却残渣率 5.63








2基幹整備補修工事は 3 年間行われるということであるが、工事期間中も使用できるとすれば、平成 21 年度から
広域化による新設稼働の平成 30年度までの 10年間の使用を目指した工事であると考えられる。地方財政法 5条の 2
によれば、建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年
数を超えないようにしなければならない、とある。したがって、15年間の起債で基幹整備補修工事の事業費が賄われ
たということは、少なくとも施設の耐用年数は 15 年以上に延長されるものと考えられる。具体的には、15 年間延長
されたとすると、平成 21年度から平成 35年度までこれまでの施設が使用可能になると考えられる。しかし、広域化





















質問:「第 2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画 (平成 20年度～29年度)」13頁には、平成 20
年 4月 1日現在で、全体容量 32,300 m3残余容量 11,047 m3となっている (満杯を 100%とする
と、現在は約 65.8%)が、江南丹羽環境管理組合のウェブページの「埋立の状況」では、全体容
量 38,444.00 tで現在 60.6%埋立済みとあるが、平成 23年 3月末時点の状況と考えてよいか?
また、埋め立て容量の全体容量が、県の報告書と、組合のウェブページとで違うのはなぜか?
回答: 当組合のウェブページの「埋立状況」は、平成 23年 3月末時点である。全体容量 32，
300 m3には覆土容量 4,840 m3が含まれており、埋立可能容量としては、27,460 m3となり、固
化灰の比重が 1.4 t/ m3 なので、27,460 m3 ×比重 1.4 t/ m3 ＝ 38,444 tとなる。
質問: 平成 7年から ASECに、焼却残渣の半分程度を搬出しているようであるが、平成 22
年度にその量が半分以下になっているが、なぜか? どのような意思決定の仕組みがあるのか?
回答: 平成 22年度について、当初 1月から 3月にかけて搬出開始を予定していたが、衣浦
第 2ASECの工事が一部遅れ、供用開始が 3月からとなったので、1月及び 2月に予定してい











固化灰 4,000 tについて、その処分費用は、ASEC(埋立)が一番安く、2000 tを搬出している。








質問:「第 2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画 (平成 20年度～29年度)」16頁に、ダイオキ
シン類の排出基準があるが、これらはどのようにして決められているのか?
回答: ダイオキシン類特別措置法によって定められている。組合 75t炉÷ 24h＝ 3.125t/hと




























質問: 平成 23年度予算において組合債 649,800千円となっているが、借入先および利率は?




回答: 地方債については、基幹整備補修事業として、平成 21～23年の 3ヵ年で借入をしてい
















回答: 平成 23年 12月現在で 36名。内訳は、事務局長 (江南市派遣)1名、庶務課副主幹 (大
口町派遣)1名、業務課副主幹 (扶桑町派遣)1名、事務職員 5名、現場職員 14名、パート職員 1



















訪問日: 2012年 2月 7日




• 北設広域事務組合ホームページ (2012年 2月 6日現在) [39]
4.6.1 聞き取りの内容
焼却炉について







































設楽町: 焼却量 1312、焼却残渣量 199、焼却残渣率 15.17
東栄町: 焼却量 968、焼却残渣量 146、焼却残渣率 15.08
豊根村: 焼却量 297、焼却残渣量 45、焼却残渣率 15.15





















こはコンクリート貯留槽があり、すでに 10升を埋め、現在使用中の 5升以外に残り 9升の設置















(期間: 平成 16年 3月～平成 24年 3月、 金額:250万円、 利率 1%

















訪問日: 2012年 2月 22日
訪問場所: (愛知県碧南市広見町 1-1-1　クリーンセンター衣浦)
関連資料
• 衣浦衛生組合の事業概要 (平成 23年度) (組合より提供)
• クリーンセンター衣浦パンフレット (組合より提供)
• リサイクルプラザパンフレット (組合より提供)
• ごみ・し尿の Q&A (組合より提供)
• 衣浦衛生組合ホームページ (2012年 2月 16日現在) [26]
4.7.1 聞き取りの内容
広域化について















また、焼却残渣量はいつの時点のものか? 最終処分場に搬出したもののみか? 炉の能力 (熱灼
減量)でいえば、物理的に 3%程度は可能であると考えられるが、この数字はそれを表わして
いるとは考えにくい。そこで、衣浦衛生ではどのような計算をされているか?
碧南市: 焼却量 24260、焼却残渣量 3395、焼却残渣率 13.99
高浜市: 焼却量 13285、焼却残渣量 1826、焼却残渣率 13.74














中部リサイクル 1006 t、【そのうちスラグ 568.62 t、金属回収 (磁選メタル)52.68 t、溶融メタ
ル、40.26 t、亜鉛・鉛 (燃えた後、集塵機で回収)8.85 t,合計 670.41 tはリサイクル。】















質問:「第 2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画 (平成 20年度～29年度)」の 9頁には、平成 20
年 4月 1日現在で、碧南市、施設名 (碧南市西端地内一般廃棄物最終処分場、全体容量 41,443
















































予算: 歳入 49,624千円　歳出 97,007千円
決算: 歳入 48,905千円　歳出 95,390千円
歳出は電気代、水道代、委託費である。
衛生費・総務費: 女性 8名 (リサイクルプラザ臨時職員)664万円。
リサイクルプラザ、平成 22年決算　歳出 551万 4000円。
質問: 職員数等は、ウェブページによれば、「事務 7人、ごみ処理業務にたずさわっている
人 40人 (職員 21人・委託 19人)」となっているが、このうち、碧南市および高浜市からの出










質問: 例規集の第 12条 2(3)(4)によれば、「ごみ処理施設建設費については、総額の 100分























ごみ排出量 =計画収集量 +直接搬入量 +集団回収量





































• 愛知県ごみ処理経費推移: 平成 15年以降一時経費が少なくなっている。
• 愛知県ごみ処理経常費推移: 委託費の割合が増えつつある。





5.1 愛知県 (あいちけん) 71
● ● ●
● ● ● ● ●
●
● ●

































































































































































































































































































人口 (平成 20現在): 66,247人
2005年 4月 1日: 佐屋町、立田村、八開村、佐織町と合併し、愛西市が誕生した。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



































































































































































































































































5.3 阿久比町 (あぐいちょう) 73
5.3 阿久比町 (あぐいちょう)
人口 (平成 20年現在): 25,064人
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●




















































































































































































































































































































































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 378,602人
2005年 4月 1日: 尾西市 (びさいし)、木曽川町を編入する。
平成 13年の一時経費は「その他」、平成 17年の一時経費は最終処分場である。
● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ●












































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 24,202人
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 135,530人
2005年 4月 1日: 祖父江町、平和町を編入する。
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●










































































































































































































































































































































































































































































































































5.9 岩倉市 (いわくらし) 79
5.9 岩倉市 (いわくらし)
人口 (平成 20年現在): 46,034人




















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 21,908人
平成 18年度の一時経費は収集運搬施設である。他方平成 19年度、平成 20年度の一時経費
の全ては「その他」となっており、内容は不明である。
● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ●



























































































































































































































































































5.11 大治町 (おおはるちょう) 81
5.11 大治町 (おおはるちょう)




































































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 82,016人
















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 364,531人
2006年 4月 1日: 額田町を編入する。























































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 79,915人
● ● ●
● ●
● ● ● ●
● ●










































● ● ● ●


































































































































































































































5.15 春日井市 (かすがいし) 85
5.15 春日井市 (かすがいし)
人口 (平成 20年現在): 300,031人
平成 12,13年度: 中間処理施設
● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 36,691人
平成 15年度から経常費が小さいのは委託費が大幅に減少したから。平成 14年度から平成
15年度にかけて、直接最終処分が減り、焼却量が増えている。
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●



































































































































































































































































5.17 刈谷市 (かりやし) 87
5.17 刈谷市 (かりやし)




● ● ● ●
●
●









































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 81,496人
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●








































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 79,392人
2006年 3月 20日: 師勝町と西春町が合併、北名古屋市が誕生する。
















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 57,326人




● ● ● ● ● ● ● ●
●
● ●








































































































































































































































































5.21 吉良町 (きらちょう) 91
5.21 吉良町 (きらちょう)
人口 (平成 20年現在): 22,669人
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●















































































































































































































































































































● ● ● ●
● ●












































































































































































































































































5.23 江南市 (こうなんし) 93
5.23 江南市 (こうなんし)
人口 (平成 20年現在): 100,095人
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●

































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 22,341人
2010年 2月 1日に豊川市に編入された。
● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ●




















































● ● ● ●
● ●

































































































































































































































5.25 小牧市 (こまきし) 95
5.25 小牧市 (こまきし)
人口 (平成 20年現在): 144,239人
平成 15年度: 中間処理施設
● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ●








































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 6,279人
2005年 10月 1日: 津具村を編入する。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

















































































































































































































































































5.27 七宝町 (しっぽうちょう) 97
5.27 七宝町 (しっぽうちょう)
人口 (平成 20年現在): 22,976人
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●




































































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 51,628人




● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●













































































































































































































































































5.29 甚目寺町 (じもくじちょう) 99
5.29 甚目寺町 (じもくじちょう)


























































































































































































































































































瀬戸市: 『一般廃棄物 (ごみ)処理基本計画』 [13]
● ●
● ● ● ● ● ● ●
● ●

































































































































































































5.30 瀬戸市 (せとし) 101







































































人口 (平成 20年現在): 42,061人
● ●
●
● ● ● ●
● ●
● ●








































































































































































































































































5.32 武豊町 (たけとよちょう) 103
5.32 武豊町 (たけとよちょう)
人口 (平成 20年現在): 42,306人
● ● ●
● ● ● ●
● ●
● ●




































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 66,812人
2003年 8月 20日: 田原町、赤羽根町と合併し田原市が誕生する。






● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●










































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 84,639人
平成 13年度: 中間処理施設
● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ●










































● ● ● ● ●





























































































































































































































5.35 知立市 (ちりゅうし) 107
5.35 知立市 (ちりゅうし)
人口 (平成 20年現在): 65,449人
平成 18、19、20年度の一時経費: 建築改良費組合分担金
● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ●













































● ● ● ● ●
























































































































































































































人口 (平成 20年現在): 66,000人
平成 14年度: 最終処分場
● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●




































































































































































































































































5.37 東栄町 (とうえいちょう) 109
5.37 東栄町 (とうえいちょう)




● ● ● ● ●
●























































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 106,109人
平成 18,19,20年の一時経費の増加は「その他」が原因。
● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
●
















































































































































































































































































5.39 東郷町 (とうごうちょう) 111
5.39 東郷町 (とうごうちょう)





























































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 53,627人
平成 20年度の経常費の増加: 委託費
● ● ● ● ● ● ● ●
●
● ●















































































































































































































































































5.41 飛島村 (とびしまむら) 113
5.41 飛島村 (とびしまむら)
人口 (平成 20年現在): 4,498人
平成 14,15年度の一時経費: 最終処分場
平成 17年度の経常費の高騰の原因: 委託費 (最終処分場)
● ● ● ●
●
● ● ● ●
● ●







































































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 66,176人
● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ●












































● ● ● ●
● ●




























































































































































































































人口 (平成 20年現在): 158,670人
2006年 2月 1日: 一宮町を編入
2008年 1月 15日: 御津町 (みと)、音羽町を編入







• 三月田最終処分場: 平成 11年 105km3
• 深田最終処分場: 平成 3年 80km3
• 足山田最終処分場: 昭和 61年 18km3




● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●







































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 420,816人
2005年 4月 1日: 藤岡町、旭町、足助町、稲武町、小原村、下山村を編入する。
平成 17,18年度の一時経費の増加は中間処理施設による [14] 。
● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●




















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 1,465人
2005年 11月 27日: 富山村を編入。
平成 16年度の経常費の高騰: 組合分担金が跳ね上がっている。








































































































































































































































































































5.46 豊橋市 (とよはしし) 119
5.46 豊橋市 (とよはしし)




● ● ● ●
●
● ● ● ●
● ●



















































































































































































































































































● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ●





















































































































































































































































































5.48 長久手町 (ながくてちょう) 121
5.48 長久手町 (ながくてちょう)
人口 (平成 20年現在): 46,740人
●
● ●














































● ● ● ●
● ● ● ●







































































































































































































































な影響を与えたという [41] 。この年 (平成 10年)に、名古屋市はようやくごみの分別収集を始
めた。
● ● ●
● ● ● ● ● ● ●
●



















































































































































































































5.49 名古屋市 (なごやし) 123





















































































人口 (平成 20年現在): 102,973人
平成 14年度の一時経費の増加: 「その他」
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●






































































































































































































































































5.51 日進市 (にっしんし) 125
5.51 日進市 (にっしんし)

















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 12,731人
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●













































































































































































































































































5.53 春日町 (はるひちょう) 127
5.53 春日町 (はるひちょう)
人口 (平成 20年現在): 7,777人
● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ●






























































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 120,474人
平成 20年度の一時経費: 半田市最終処分場 [38] 。
● ● ● ●
● ● ● ●
●
● ●






































● ● ● ●
●
● ●


























































































































































































































5.55 東浦町 (ひがしうらちょう) 129
5.55 東浦町 (ひがしうらちょう)


















































● ● ● ●




































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 33,754人
● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
●















































































































































































































































































5.57 碧南市 (へきなんし) 131
5.57 碧南市 (へきなんし)
人口 (平成 20年現在): 70,010人











































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 21,248人
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●




































































































































































































































































































5.59 美浜町 (みはまちょう) 133
5.59 美浜町 (みはまちょう)
人口 (平成 20年現在): 24,153人
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
























































































































































































































































































































































































































































































































































































5.61 美和町 (みわちょう) 135
5.61 美和町 (みわちょう)
人口 (平成 20年現在): 23,915人
平成 17,平成 18,平成 19,平成 20年度で一時経費が高騰している原因は「その他」にあり、
内容は不明である。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


















































































































































































































































































人口 (平成 20年現在): 44,322人
2006年 4月 1日: 十四山村と弥富町が合併し弥富市が誕生する。
平成 11,12年度の一時経費増加の主たる原因は弥富町の最終処分場で、それぞれ 308,418(千
円)、568,738(千円)となっている。この処分場は弥富町鍋田最終処分場のことと思われる [9]。
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
●




































































































































































































































































































[10] 愛知県『第 2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画』(平成 21年 3月)
http://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/DownLoad/
kouikika_keikaku_no2.pdf
[11] 北名古屋市『一般廃棄物処理基本計画』(平成 22年 3月)
http://www.city.kitanagoya.lg.jp/profile/soshiki/kankyou/pdf/keikaku.pdf




[13] 瀬戸市『一般廃棄物 (ごみ)処理基本計画』(平成 21年 3月)
http://www.haruoka-center.com/06keikaku/keikaku_seto_hp.pdf
[14] 豊田市『一般廃棄物処理基本計画』(平成 20年 3月)
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae12/1193806/keikaku.pdf
[15] 豊橋市『豊橋市一般廃棄物処理基本計画』(平成 23年 3月)
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/kankyo/haiki/pdf/04_2ippan.pdf
[16] 豊山町『一般廃棄物処理基本計画』(平成 22年 3月)
http://www.town.toyoyama.lg.jp/images/contents/3tyousei/06keikaku/
haikibutu-kihon-plan.pdf







[20] 海部地区環境事務組合『海部地区環境事務組合中長期計画』(平成 22年 3月)
http://www.atkankyo.or.jp/pdf/201004.pdf





















































本研究は、2011年 10月 1日日本社会関連会計学会第 24回全国大会自由論題報告「愛知県
下の市町村における一般廃棄物処理費用の推移について」(報告者：冨増和彦 (愛知大学経営学
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